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Show me your way, O Lord, teach me your path; guide me in your truth and teach me,
for You are God my savior, and my hope is in you all day long. (Psalm 25 : 4-5)
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings
like eagle; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint .
(Isaiah 40: 31)
Do all the goods you can, All the best you can, In all times you
can, In all places you can, For all the creatures you can
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Penelitian ini dilakukan di PT Dan Liris Surakarta
khususnya Divisi Weaving yang memproduksi kain gray.
Dalam penelitian ini penulis berusaha menyelesaikan
permasalahan persediaan benang eksternal yang diperoleh
dari luar perusahaan. Benang eksternal ini dikirim
secara bertahap, disesuaikan dengan kuantitas benang
yang dipesan. Permasalahan yang timbul dikarenakan
adanya lead time, lead time antar kedatangan benang,
serta jumlah benang yang dikirim untuk setiap kali
pengiriman, yang bersifat probabilistik. Tujuan dari
analisis ini adalah meminimasi terjadinya perubahan
rencana produksi yang disebabkan oleh kekurangan
benang, dengan biaya inventori yang minimum.
Analisis ini menggunakan metode simulasi dengan
bantuan software Microsoft Excel 2007. Pengembangan
skenario yang dilakukan terbagi menjadi 2 berdasarkan
pemakaian benang. Pengembangan skenario untuk benang
yang digunakan sebagai benang lusi terbagi menjadi 3
skenario dengan variabel pembeda berupa waktu
perencanaan proses preparation. Masing – masing
skenario ini terbagi lagi menjadi 3 sub skenario.
Sedangkan untuk benang yang digunakan sebagai benang
pakan pengembangan terbagi menjadi 3 skenario saja.
Dari hasil analisis dipilih skenario yang
memberikan Total Inventory Cost terendah yakni skenario
3c atau skenario 2c untuk benang PC 30, skenario 3c
untuk benang PE 20, skenario 3 untuk benang Poltex 75,
skenario 1c untuk benang PE 40, serta skenario 3a untuk
benang PE 30.
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